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शिविरण और उसकी मोटर कार
सुन्दर नौटियाल 
आदिकाल से ही दिक्ा मानव समाज को दवकदसत और सभ्य करने का 
साधन रही है। मानव दवकास की इस ्यात्ा में 
दिक्ण–अदधगम की अवधारणा भी बिलती रही 
है। ज्ान की प्ाद्त और ज्ान के दनममाण के 
मौदिक साधन से दिक्ा औपदनवेदिक 
साम्ाज्यवाि का हदि्यार बना िी गई। पदरवत्तन 
की इस ्यात्ा में दिक्ा ज्ान–प्ाद्त से अदधक 
जानकादर्यों और तथ्यों का भण्ार बनती गई 
और बसतों में दकताबों की संख्या भी बढ़ती गई। 
दिक्ादि्त्यों पर इस बढ़ते बोझ को कम करने 
और दिक्ा के मूल उदिेश्य की प्ाद्त के दलए 
गदित की गई दवदभन्न दिक्ा सदमदत्यों के दवचारों 
को समादहत करता और दिक्ा में बिलाव की 
आवश्यकता महसूस करता एक वृहि् िसतावेज 
है– राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा 2005। इस 
रूपरेिा ने दिक्ा में छात् की महत्ा को समझते 
हुए पूरी दिक्ण–अदधगम प्दरि्या को ‘छात् 
आधादरत’ बनाने की दसफादरि की है। आज 
दिक्क ज्ान का संवाहक नहीं बद्क वह छात् 
के ज्ान–सृजन की प्दरि्या में माग्तिि्तक और 
सहा्यक है। 
‘दिविरण की मोटर कार’ भी इसी दसद्ानत 
को दृदष्ट में रिते हुए संकदलत दक्या मेरा एक 
दिक्ण अनुभव है दजसमें एक बचचे की अपनी 
दिलौना कार को तोड़ने, तोड़कर जोड़ने, उसके 
कल–पुजजे िोलने और उनकी का्य्तदवदध समझने 
की सवाभादवक दजज्ासा को अदभव्यद्त िेने का 
प््यास दक्या ग्या है। दिविरण अपनी मोटर 
कार को तोड़ता है, उसकी मोटर को घूमते हुए 
िेिता है, उसके घूमने का कारण पता लगाता 
है, उसे बैटरी के अदतदर्त सोलर ्लेट से 
चलाने का प््यतन करता है, उसे िोलकर मोटर 
की आनतदरक रचना और का्य्तदवदध समझने का 
प््यास करता है। और इस जोड़–तोड़ से वह 
िेल–िेल में ही दवद्ुत् और चुमबकतव जैसे 
जदटल दवज्ान समबनध को सरलता से समझने 
लगता है। वो अपने इस सव-अदज्तत ज्ान के 
जदरए अपने िैदनक उप्योग के उपकरणों की 
गदतिीलता और मोटर के उप्योग पर भी 
अपनी समझ को पुखता करता है। ऊजमा का 
नवीकरणी्य स्ोत ‘सौर ऊजमा’ भी उसका ध्यान 
राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा–2005 में सीिना और ज्ान के सनिभ्त में दवचार रिते हुए 
कहा ग्या है दक बचचे अपने आसपास की िुदन्या से बेहि सदरि्य रूप से जुड़े रहते हैं। वे 
िोजबीन करते हैं, प्दतदरि्या करते हैं, चीज़ों के साि का्य्त करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और अि्त 
गढ़ते हैं। इस आलेि में एक दवद्ािथी द्ारा सोलर ऊजमा से चलने वाली मोटर कार बनाने का 
दववरण, उप्यु्त्त किन को बचचों की िुदन्या में िेिने का अवसर िेता है। ्यह दववरण एक 
अध्यापक का दवज्ान दिक्ण अनुभव है दजसमें एक बचचे के अपनी दिलौना कार को तोड़ने, 
तोड़ कर जोड़ने, कल–पुजजे िोलने, उनकी का्य्तदवदध समझने की सवाभादवक दजज्ासा को 
अदभव्यद्त करने का प््यास दक्या ग्या है। इस प््यास में दिक्क द्ारा दनरनतर दवद्ािथी की 
िोजी प्वृदत् और रचनातमकता को प्ोतसादहत करने की पहल दििाई िेती है, जो दवज्ान 
दिक्ण की पढ़ाई का एक बुदन्यािी काम है। सं.
कक्ा अनुभव 
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आकृष्ट करता है और वह सौर ऊजमा के उप्योग 
से प्यमावरणी्य सवचछता के सामादजक सरोकार 
को जोड़ने लगता है। इस प्कार एक सामान्य 
दिलौना कार की अिना–सी मोटर उसके दलए 
व्यवहादरक दवज्ान सीिने के कई द्ार िोल 
िेती है।
एक दिक्क होने के नाते मेरा काम है 
अपने छात् की इस िोजपरकता को बुलदनि्यों 
तक पहुँचाना, उसकी सृजनातमकता को 
पंि िेना और उसके इस का्य्त में उसका 
सह्योगी बनकर उसका साि िेना। उसके 
इस अदभुत का्य्त को दलदित रूप िेकर 
उसके आतमदवशवास को बढ़ाना और इस 
्ॉ््यूमेंट को अन्य छात्ों के दलए प्ेरक 
सनिभ्त के रूप में संकदलत करना मेरा 
उदिेश्य है। मेरा ्ये छोटा–सा प््यास जहाँ एक 
ओर बचचों में अवलोकन, पदरक्पना दनममाण, 
प््योग, दसद्ानत की जाँच, दनष्कर्त जैसे मूलभूत 
वैज्ादनक दचनतन की नींव रिेगा, वहीं उनहें 
अपने का्ययों को अदभव्य्त करने, िूसरों से 
साझा करने, िूसरों के का्ययों को महतव िेने, 
अनुभवों को संकदलत करने, दकताबी ज्ान 
को व्यवहादरक जीवन से जोड़ने, सिानी्य 
उिाहरणों का सीिने में प््योग करने, वैज्ादनक 
दसद्ानतों को जाँचने, तक्त  करने, प्शन करने के 
साि–साि समस्या के समाधान की ओर बढ़ने 
की प्ेरणा भी िेगा।
्ेल कानजेगी की चदच्तत पुसतक ‘हाउ टु 
इन्फलुएंस अिस्त’ में वदण्तत दसद्ानत–3 कहता 
है – दकसी व्यद्त का नाम उसके दलए सबसे 
मधुरतम और महत्वपूण्त धवदन है (पृष्ि 88 )।
दसद्ानत–7 कहता है— सामने वाले को ्यह 
अहसास होने िें दक ्यह आइद््या उसका है। 
(पृष्ि 154)
इस लेि में अपने ही दवद्ाल्य के बचचों के 
नाम िादमल करके उन सब को भी सीिने की 
इस प्दरि्या का दहससा बनाने का प््यास दक्या 
ग्या है। वे अपने नाम दकसी दकताब के पन्नों पर 
िेिकर प्सन्न होंगे, अपने प््यासों की सराहना 
उनमें आतमदवशवास पैिा करेगी, वे अपने 
पादरवादरक, सामुिाद्यक, क्ेत्ी्य और आदि्तक 
हालात की सीमाओं को लाँघ कर सृजनातमकता 
की राह पकड़ेंगे।
शवज्ान शिक्ण में इस लेख के शनशितार्थ
इस लेि में एक छोटी दिलौना कार की 
मोटर को सीिने के एक उपकरण के रूप में 
प्सतुत दक्या ग्या है। एक बचचे के प््यास को 
वैज्ादनक दचनतन की तरह रिा ग्या है। इसमें 
अवलोकन, पदरक्पना, प््योग, दन्यम बनाना, 
उनकी जाँच करना जैसे वैज्ादनक दसद्ानत 
िादमल हैं। ्यह भौगोदलक, आदि्तक, सामादजक 
पदरसिदत्यों की सीमाओं में बचपन गुजारते एक 
बचचे का प््यास है, दकनतु इस लेि में उस बचचे 
में सव्तजन दहताि्त की भावना का दवकास भी 
पदरलदक्त हुआ है।
इस लेि को माध्यदमक कक्ाओं में दवद्ुत और 
चुमबकतव के परसपर समबनध को उजागर करने 
के सनिभ्त के रूप में प्सतुत दक्या जा सकता है। 
साधारण चुमबक के आकर्तण–दवकर्तण के गुणों 
से लेकर दवद्ुत के चुमबकी्य प्भाव, दवद्ुत ऊजमा 
और उसके दवदवध रूप, नवीकरणी्य ऊजमा स्ोत 
(सौर ऊजमा) जैसे उचच प्ािदमक समबोधों तक 
्यह सनिभ्त की तरह प््योग दक्या जा सकेगा। 
प्ािदमक सतर से लेकर उचचतर माध्यदमक सतर 
तक इस लेि को वैज्ादनक दचनतन और दवज्ान 
के चरणों को समझने के दलए पढ़ा जा सकता 
है। 
दवज्ान को रटने से हट कर, करके िेिने, 
समझ बनाने, तक्त  करने, प्शन करने, समस्याओं 
को पहचानने, उनके समाधान ढूँढ़ने की प्दरि्या 
के रूप में समझने में भी ्यह लेि मिि करेगा। 
इस लेि को पढ़ने के बाि कोई भी बचचा कम 
से कम एक बार साधारण मोटर सव्यं अपने 
हािों से बनाने को प्ेदरत ज़रुर होगा। अपने बीच 
के ही दकसी बचचे पर दलिे इस लेि से कई 
और बचचे भी आतमदवशवास का अनुभव करेंगे 
और कुछ न्या िोजने, िोजे हुए दसद्ानतों को 
परिने और दवज्ान के मॉ्ल बनाने को प्ेदरत 
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होंगे। उनके ्ये प््यास दवज्ान दिक्ण के दलए 
एक टीएलएम संग्रह भी दवकदसत करेंगे। दिक्ण–
अदधगम की प्दरि्या में बचचों की सदरि्यता से 
ज्ान का हसतानतरण नहीं वरन सृजन होगा 
दजसमें बचचे और दिक्क दमलकर सीिने की 
ओर बढ़ेंगे। 
्यह लेि अपने छात् के का्य्त को एक 
दिक्क द्ारा अदभव्यद्त िेने का प््यास है। 
एनसीएफ–2005 के प्िम अध्या्य 'पदरप्ेक््य' से 
लेकर 'उपसंहार' तक के कई व्तव्यों को इस 
लेि से जोड़ कर िेिा जा सकता है। आईए 
िेिते हैं दक एनसीएफ के दवदभन्न सनिभयों में ्यह 
लेि कहाँ तक उप्यु्त बैिता है–
उन्नीस सौ दतरानवे में मानव संसाधन दवकास 
मंत्ाल्य ने इस समस्या के दवशलेरण के दलए एक 
सदमदत दन्यु्त की िी दजसने इसके दवशलेरण 
के बाि पा्या िा दक इस समस्या की जड़ में 
व्यवसिा की वह प्वृदत् है जो सूचना को ज्ान 
समझती है। इसकी दरपोट्त (दिक्ा दबना बोझ के) 
में सदमदत ने इस बात की ओर इंदगत दक्या 
दक सकूलों में दिक्ा/पढ़ाई तब तक आननिपूण्त 
अनुभव नहीं हो सकता जब तक बचचों के 
समबनध में हम अपनी इस समझ को न बिल 
लें दक बचचे ज्ान के ग्रहणकत्मा मात् हैं और 
पाठ्यपुसतकें  ही ज्ान का आधार हैं। उनके अपने 
अनुभवों से जानकारी रचने की उनकी सामथ्य्त 
पर हमारी आसिा कम है, अतः हम उनहें हर 
बात दसिाने पर तुले रहते हैं। राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा 
की रूपरेिा, अध्या्य 1- पदरप्ेक््य – पृ. 3
बचचे अपने आस पास की िुदन्या से बहुत 
ही सदरि्य रूप से जुड़े रहते हैं। वे िोज-बीन 
करते हैं, प्दतदरि्या करते हैं, चीजों के साि 
का्य्त करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और अि्त गढ़ते हैं। 
राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा, अध्या्य 2- सीिना 
और ज्ान – पृ. 14
आज ्यह आवश्यक है दक हमारे सभी 
बचचे ्यह महसूस करें दक वे सभी, उनका 
घर, उनका समुिा्य, उनकी भारा और संसकृदत 
महतवपूण्त हैं। इनहें अनुभव के ऐसे संसाधन 
के रूप में िेिा जाए दजनहें दवद्ाल्य में 
जाँचा तिा दवशलेदरत दक्या जाना है; उनकी 
दवदवध क्मताओं को मान्यता दमले; ्यह माना 
जाए दक सभी बचचों में सीिने की क्मता है 
और सभी की ज्ान एवं कौिलों तक पहुँच हो 
और व्यसक समाज उनहें सबसे अचछा करने के 
्योग्य माने। राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा, अध्या्य 
2.2- दवद्ािथी को सनिभ्त में रिना – पृ.16
बचचे व्यद्तगत सतर पर एवं िूसरों से भी 
दवदभन्न तरीकों से सीिते हैं- अनुभव के माध्यम 
से, सव्यं चीज़ें करने व सव्यं बनाने से, प््योग से, 
पढ़ने, दवमि्त करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने 
व मनन करने से तिा गदतदवदध ्या लेिन के 
ज़दरए अदभव्य्त करने से। अपने दवकास के 
माग्त में उनहें इन सभी तरह के अवसर दमलने 
चादहए। राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा, अध्या्य 2.3- 
दवकास और सीिना – पृ.18
प्ा्यः ऐसा ज्ान, कौिलों का रूप ले लेता 
है जो सकूल के बाहर घर अिवा समुिा्य में 
पदरष्कृत होते हैं। ऐसे सभी प्कार के ज्ान व 
दि्पों का आिर होना चादहए। एक संवेिनिील 
और समझिार अध्यापक ्यह जानता है और 
बचचों को भली भाँदत चुने हुए का्ययों व प्शनों में 
व्यसत कर पाता है तादक वे अपने दवकास की 
क्मता का अनुभव कर सकें । राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा 
की रूपरेिा, अध्या्य 2.4.1- ज्ान सृजन के दलए 
अध्यापन – पृ. 20
उचच प्ािदमक अवसिा में बचचे के प्मुि 
का्य्त पदरदचत अनुभवों द्ारा दवज्ान के दसद्ानत 
सीिना, हािों से सरल तकनीकी इकाइ्याँ ्या 
मॉ्ल बनाना (उिाहरण के दलए, वज़न उिाने 
के दलए पवनच्की के का्य्तकारी प्दतरूप 
की रचना) और प्यमावरण व सवासथ्य, दजसके 
अनतग्तत प्जनन एवं ्यौन सवासथ्य भी आता है, 
के बारे में और अदधक जानकारी हादसल करना 
होने चादहए। वैज्ादनक अवधारणाओं को मुख्यतः 
गदतदवदध्यों व प््योगों द्ारा ही समझाना चादहए। 
राष्ट्ी्य पाठ्यच्यमा की रूपरेिा, अध्या्य 3.3.1- दवदभन्न 
सतरों पर पाठ्यच्यमा – पृ. 55
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्यहाँ प्सतुत कहानी में भी बचचा सव्यं अपने 
ज्ान का दनममाता है और दिक्क उसके प््यासों 
को समि्तन िेने, उसे माग्तिि्तन िेने वाला 
सहा्यक है; ्यहाँ सीिने का आननि है, दकताबी 
भारा पदरभारा की दचनता नहीं है, मू््यांकन के 
दलए परीक्ा नहीं है, प्दतसपद्मा नहीं है, बस 
सीिना है।
दिविरण कक्ा-7 का छात् है। ्ये  कहानी 
उसकी मोटर कार और उस के साि के प््योगों 
और सीिने के बारे में है। कैसे एक दिलौना, 
सीिने का बड़ा साधन बन सकता है, जानने 
के दलए पदढ़ए– ‘दिविरण और उसकी मोटर 
कार...’
शिविरण और 
उसकी मोटर कार 
दिविरण बहुत िुि 
है, वो मेले से एक 
दरमोट कणट्ोल कार 
जो िरीि ला्या है। 
एक हिेली के बराबर 
की कार पर उसकी 
नजर अटक गई िी, 
जो एक तार के द्ारा 
दरमोट से जुड़ी हुई िी। 
दकतनी दमन्नत करने के 
बाि िरीिी िी पापा ने ्ये सफ़ेि कार। अब घर 
जाकर वह अपनी इस सफेि रंग की रेसर कार 
के साि ही िेलेगा। कल जब वो गा्य चराने 
िेतों में जाएगा तो पवन को भी अपनी गाड़ी के 
बारे में बताएगा, “अरे नहीं, नहीं! अगर पवन को 
पता चल ग्या तो वो भी मेरी गाड़ी से िेलेगा, 
िराब हो गई तो? मैं अपनी इस गाड़ी को 
बहुत दिनों तक चलाऊँगा, इससे दकसी और को 
िेलने नहीं िूँगा।” घर पहुँच कर उसने सबसे 
पहले अपनी कार के दरमोट में िो सेल लगाए 
और दरमोट पर बने हरे बटन पर उँगली रि 
िी.... सर्तर्त..... और उसकी छोटी सफेि फरारी 
सरपट फि्त पर आगे की ओर िौड़ पड़ी। दफर 
उसने दरमोट का लाल बटन िबा्या और उसकी 
फरारी िीवार के पास पहुँच कर वापस उसकी 
ओर आने लगी, “अरे वाह! नवमी िीिी इधर 
आओ ना! िेिो न मेरी कार कैसे आगे–पीछे चल 
रही है दरमोट से।” 
नवमी हालाँदक उसी कमरे में िी पर उसे 
आज दवज्ान के गुरुजी ने एक दकताब पढ़ने के 
दलए िी िी। दपछले एक घणटे में वो उस दकताब 
के िो–तीन पाि पढ़ चुकी िी; उसका मन कर 
रहा िा दक इस दकताब को ज्िी से ज्िी 
पढ़ ्ाले। दकताब उसे इतनी अचछी लग रही 
िी दक उसे कमरे में िेल रहे दिविरण का भी 
ध्यान नहीं िा। 
िोनों भाई–बदहन अपने 
–अपने का्ययों में मगन 
िे दक रसोई से माँ की 
आवाज आई, “आओ रे 
बचचो! िाना िा लो।” 
अपनी कार को बगल 
में िबाए दिविरण 
रसोई में पहुँचा और 
िाने से पहले उसने 
िािी–िािा, मममी–
पापा और बदहनों को 
अपनी दरमोट कार 
आगे–पीछे चलाकर 
दििाई। उस रात उसने अपनी दकताब भी नहीं 
पढ़ी। सोते व्त उसने अपनी कार को उसके 
द्बबे में पैक कर दि्या।
रात को वो सपने में भी अपनी कार को 
चला रहा िा– तेज, और तेज... घीं... घर्तर्त 
... अचानक उसकी कार हवा में उड़ने लगी, 
अब वो आसमान से अपनी सुनिर हरी–भरी 
धरती को िेि रहा िा। िोड़ा ऊपर ग्या 
तो उसे अपनी धरती गोल होती दििी, 
और उसका रंग भी नीला होते हुए दििा। 
िोड़ी और ऊँचाई दमली तो उसे साँस लेने 
में कदिनाई होने लगी, िा्यि हवा कम हो 
रही िी, तभी उसकी कार की बैटरी भी 
शिविरण ने कार को िार में उठा कर देखा, 
उसके टायर घूम तो रिे रे पर िलके-िलके 
से, “ओिो! कया मैंने अपनी कार को खराब 
कर शदया?”, उसे शिनता िुई!! तभी उसे 
धयान आया शक किीं ररमोट के सेल डाउन 
तो निीं िो गये। वो दौड़ कर दूसरे कमरे में 
गया और टीवी का ररमोट उठा लाया। जलदी 
से ररमोट के सेल उसने कार के ररमोट में 
लगा शलए। और ये कया!! उसकी कार शिर 
से िि्थ पर दौड़ने लगी, “मतलब! मेरी कार 
खराब निीं िुई।” वो खुि िो गया।
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रे् दसगनल िेने लगी और उसे वापस लौटना पड़ा।
अगले दिन दिविरण ज्िी ही उि 
ग्या और सबसे पहले उसने अपनी कार दनकाल 
कर और उसे चला कर चेक दक्या, वो अभी भी 
बदढ़्या चल रही िी। वो कमरे के फि्त पर कार 
चलाने लगा— आगे..... पीछे.... आदिर कैसे ्ये 
कार इन बटनों से आगे–पीछे जा रही है? ््या 
होगा इस दरमोट कणट्ोल कार में? इस कार 
में कुछ है ्या इस दरमोट के सेलों में? ऐसे ही 
कई प्शन उसके दिमाग में आ–जा रहे िे। कुछ 
िेर बाि उसे लगा दक उसकी कार अब उतनी 
तेज नहीं चल रही, और धीरे–धीरे उसने चलना 
बनि ही कर दि्या। उसने कार को हाि में 
उिाकर िेिा, उसके 
टा्यर घूम तो रहे िे 
पर ह्के–ह्के से, 
“ओहो! ््या मैंने अपनी 
कार को िराब कर 
दि्या?”, उसे दचनता 
हुई!! तभी उसे ध्यान 
आ्या दक कहीं दरमोट 
के सेल ्ाउन तो नहीं 
हो गए। 
वो िौड़ कर िूसरे 
कमरे में ग्या और टीवी 
का दरमोट उिा ला्या। 
ज्िी से दरमोट के सेल उसने कार के दरमोट 
में लगा दलए। और ्ये ््या!! उसकी कार दफर 
से फि्त पर िौड़ने लगी, “मतलब! मेरी कार 
िराब नहीं हुई।” वो िुि हो ग्या। दकनतु 
अगले ही पल उसके चेहरे पर दफर से दचनता 
दििने लगी, “्ये तो टीवी के दरमोट के 
सेल हैं, दरमोट को ज्िी ही टीवी के पास 
ले जाना होगा। िािाजी जाग गए हैं, और 
उनहें अब टीवी पर समाचार िेिने हैं। 
््या करूँ? ् ्यों न मैं इन सेलों की अिला–बिली 
कर लूँ।” ्ये िीक है, उसने सोचा और कार 
के दरमोट के सेल टीवी वाले दरमोट में 
्ालकर टीवी के पास रि आ्या। “अब 
इस कार को ज्यािा नहीं चलाना चादहए, ्ये सेल 
भी ्ाउन हो गए तो?”, उसने सोचा।
सुबह के साढ़े आि बज चुके िे, अब 
उसे सकूल जाने के दलए तै्यार होना 
होगा। नहा–धोकर वो अपने सकूल पहुँचा। 
आज वो बहुत िुि िा। सकूल में उसने अपने 
सभी िोसतों— आ्युर, नारा्यण, अदमत, मनीरा, 
पूजा, लक्मी आदि को अपनी दरमोट कार के बारे 
में बता्या। वो उनहें बता रहा िा, “जानते हो मेरी 
कार सेल से चलती है!” “तो ््या हुआ”, 
रोदहत बोला, “मेरे पास भी एक गाड़ी िी, 
उसमें भी िो सेल लगते िे। उस पर एक 
बटन िा दजसे िोलने पर वो चलने लगती 
िी।” दिविरण िोड़ा 
परेिान हुआ, उसने 
मुँह बना्या और कहा, 
“परनतु मेरी गाड़ी 
में सेल नहीं लगते, 
उसके साि दरमोट 
भी है, उसमें सेल लगते 
हैं। उस पर िो–िो 
बटन हैं, एक से गाड़ी 
आगे चलती है और 
िूसरी से पीछे।” अब 
तो सब बचचे उसकी 
ओर आशच्य्त से िेिने 
लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। 
जगत बोला, “भाई! कल सकूल में लाना अपनी 
कार। हमें भी दििाना ना!” 
िाम को दिविरण घर में दफर से अपनी 
कार से िेलने लगा। वो उसे अब दरमोट से कम 
ही चला रहा िा, दफर भी िाम तक उसके टीवी 
वाले सेल भी ितम हो गए और अब उसकी कार 
चल नहीं पा रही िी। दिविरण उिास हो ग्या, 
“इतने सेल कहाँ से लाऊँगा मैं? ्ये तो बहुत सेल 
िाती है। काि! ्ये कार दबना सेल के चल पाती 
तो... मैं बहुत दिनों तक इससे िेल सकता िा।”
अगले दिन वो उिास,उिास–सा सकूल पहुँचा। 
उसके िोसतों ने पूछा, “््या हुआ? कार ख़राब 
सर ने बच्चों को साबुनदानी और बोतल 
के ढककनचों से बनी झाड़ू की सींक वाली 
कार, गुबबारे वाली कार तरा भाप से िलने 
वाली नाव बनाने की शवशि बता कर इन के 
मॉडल बनाने की कोशिि करने को किा। 
शिविरण ने पूछा, “सर! कया सोलर पलेट 
से कार को िलाया जा सकती िै?” “कयचों 
निीं” सर बोले, “पर कया तुमिारे पास सोलर 
पलेट िै?” “िाँ सर! मेरे घर पर एक पुरानी 
ख़राब इमरजेंसी लाइट की सोलर पलेट िै,” 
शिविरण खुि िोते िुए बोला।
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हो गई ््या?” “नहीं! पर वो बहुत सेल फँकती 
है। दबना सेल के वह चल नहीं पाती, उसे हाि 
से ध्का िेना पड़ता है।” 
उसी दिन उसके दवज्ान के अध्यापक ने 
दवद्ाल्य में ‘दवज्ान ्लब’ की सिापना की और 
उसमें दिविरण को भी िादमल दक्या। उनहोंने 
दवज्ान ्लब के बचचों की मीदटंग ली और उनहें 
कुछ मॉ्ल बनाने की प्ेरणा िी। सर ने बचचों 
को साबुनिानी और बोतल के ढ्कनों से बनी 
झाड़ू की सींक वाली कार, गुबबारे वाली कार 
तिा भाप से चलने वाली नाव बनाने की दवदध 
बता कर इन के मॉ्ल बनाने की कोदिि करने 
को कहा। दिविरण ने पूछा, “सर! ््या सोलर 
्लेट से कार को 
चला्या जा सकता है?” 
“््यों नहीं” सर बोले, 
“पर ््या तुमहारे पास 
सोलर ्लेट है?” “हाँ 
सर! मेरे घर पर एक 
पुरानी ख़राब इमरजेंसी 
लाइट की सोलर ्लेट 
है,” दिविरण िुि 
होते हुए बोला।
अब दिविरण 
उतसादहत िा। उसने 
घर पहुँचते ही अपने 
गत्े वाले द्बबे से एक छोटी-सी सोलर ्लेट 
दनकाली। ्लेट के पीछे तार जोड़ने के दलए िो 
टाँके दििा्यी दिए। वो कार और ् लेट को लेकर 
छत पर ग्या, दकनतु िाम के 4:30 बज चुके िे 
और छत पर से भी धूप जा चुकी िी। वो वापस 
कमरे में आ ग्या। 
“चलो, कल जब धूप दनकलेगी तब मैं इस 
कार को इस ्लेट से चला कर िेिूँगा,” तभी 
उसे ख्याल आ्या, “अरे! कार के तार के साि तो 
दरमोट लगा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तार को 
काटकर दरमोट अलग कर लूँगा और तार को 
्लेट से जोड़ िूँगा।” अगली सुबह उसने वैसा ही 
दक्या। कार से दरमोट को अलग दक्या और तार 
को िाँतों से छीलकर ्लेट में लगाने लगा। छत 
पर धूप आ चुकी िी, उसने िो उँगदल्यों से तारों 
को ्लेट के टाँको से लगा्या और ्लेट को धूप 
की तरफ कर दि्या। वाह! उसकी कार तो चलने 
लगी। वो ्लेट को पकड़े–पकड़े छत पर गाड़ी 
के पीछे भागने लगा। वो िुिी से दच्ला रहा 
िा। िोड़ी िेर िेलने के बाि उसकी उँगदल्याँ 
िि्त करने लगी, उसका हाि भी िक रहा िा। 
कभी–कभी उँगली हट जा रही िी तो तार टाँके 
से हट जा रहा िा और कार रुक जा रही िी। 
“ऐसे कब तक पकड़–पकड़ कर चलाता 
रहूँगा इसे? मुझे ्ये तार इन टाँकों पर प्के 
ढंग से जोड़ने पड़ेंगे, पर कैसे? भला मैं इस 
्लेट के टाँके से ्ये 
तार कैसे जोड़ सकता 
हूँ? इनहें जोड़ने के 
दलए तो टाँके लगाने 
वाला सो््र चादहए, 
जैसा टीवी मैकेदनक 
के पास होता है,” वो 
दफर सोचने लगा!! 
तभी उसे अपने गत्े के 
द्बबे में पड़े सेलो टेप 
का ख़्याल आ्या, दफर 
््या िा! वो टेप उिा 
ला्या और उसने तारों 
को टेप की सहा्यता 
से ्लेट के साि जोड़ दि्या। अब वो दफर छत 
पर पहुँचा। ्लेट को आकाि की ओर दक्या, धूप 
ने अपना कमाल दििा्या और कार िौड़ने लगी। 
अब उसे टाँकों को उँगली से नहीं िबाना पड़ 
रहा िा। परनतु उसे अभी भी ्लेट को पकड़कर 
कार के पीछे चलना पड़ रहा िा। “््यों न मैं 
इस ्लेट को कार के साि ही इसके छत पर 
दफट कर लूँ?” उसने टेप लाकर ्लेट को कार 
की छत पर दचपका दि्या। अब िीक िा। िोपहर 
का सूरज दसर के ऊपर िा और दिविरण पूरी 
छत पर अपनी कार को घुमा रहा िा। ्लेट पर 
जैसे ही छाँव आती तो कार रुक जा रही िी 
और धूप पड़ते ही वो दफर से चल रही िी। 
िाम को शिविरण गाँव के अपने दोसत 
पवन के सार कार लेकर छत पर गया। 
उसने कार को नीिे रखा, पर वो निीं िली। 
पवन िँसने लगा, “िो गयी शिर खराब। भला 
इस पलेट से ये कैसे िलेगी?” शिविरण 
भी परेिान िो गया, “लेशकन शदन में तो मैं 
इससे खेला रा, पता निीं अभी कयचों निीं िल 
रिी?” उसने कार को उठा कर उलट-पलट 
कर देखा। सब ठीक रा। उसने कार की छत 
पर लगी पलेट को दूर पिाड़ी के पीछे छुपते 
सूरज की ओर करके देखा। “अरे पवन! देख 
इसके टायर िलने लगे िैं।
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िाम को वह गाँव के अपने िोसत पवन के साि 
कार लेकर छत पर ग्या। उसने कार को नीचे 
रिा, पर वो नहीं चली। पवन हँसने लगा, “हो 
गई दफर िराब। भला इस ्लेट से ्ये कैसे 
चलेगी?” दिविरण भी परेिान हो ग्या, “लेदकन 
दिन में तो मैं इससे िेला िा, पता नहीं अभी 
््यों नहीं चल रही?” उसने कार को उिा कर 
उलट–पलट कर िेिा। सब िीक िा। उसने 
कार की छत पर लगी ्लेट को िूर पहाड़ी के 
पीछे छुपते सूरज की ओर करके िेिा। “अरे 
पवन! िेि इसके टा्यर चलने लगे हैं। ओहो! 
अब समझा! धूप इसकी ् लेट पर नहीं टकरा रही 
िी। इसे टेप से नहीं दचपकाना चादहए ््योंदक 
तब ्लेट केवल ऊपर की तरफ ही रहेगी।” 
मतलब! ्लेट को दबना दचपका्ये कार पर रिना 
होगा। पर कैसे? पवन ने 
कार को पकड़ कर िेिा 
और बोला, “इसकी छत 
उड़ानी पड़ेगी।” दिविरण 
अपनी कार को तोड़ना नहीं 
चाहता िा। “नहीं! मैं ऐसा 
नहीं करूँगा। तू मेरी कार 
को तुड़वाना चाहता है न! 
जा, मैं तेरे से बात नहीं 
करता”, वह बोला। “मुझे 
भी तुझसे बात करने का 
िौक नहीं है, मैं भी तेरे से 
कटटी!” ऐसा कहकर पवन 
अपने घर चला ग्या।
रात को दिविरण कमरे में दकताब पढ़ रहा 
िा। वो अब भी कार के साि ्लेट को रिने के 
बारे में सोच रहा िा। “कहीं पवन िीक तो नहीं 
बोल रहा िा? मुझे इसकी छत काटकर उसके 
ऊपर ्लेट रिने की जगह बनानी होगी।” वो 
दकचन से चाकू उिा ला्या और उसने अपनी 
््यारी कार की छत काटकर अलग कर ली। 
दबना छत के उसकी कार कुछ भदिी लग रही 
िी, पर ्लेट अटकाने के दलए जगह बन गई 
िी। अब दिविरण को कार के अनिर लगी 
मोटर दििने लगी िी। उसने कार की छत 
पर ्लेट अटकाई और उसे मेज पर रि दि्या। 
मेज के िीक ऊपर ब्ब जल रहा िा। ब्ब की 
रोिनी ्लेट से टकराते ही कार के टा्यरों में 
हरकत हुई। मतलब! ्ये ्लेट दबजली के ब्ब में 
भी काम करती है। वो िुि हो ग्या। उसने िेिा 
दक जैसे ही ्लेट को ब्ब की ओर घुमा रहे हैं 
कार के अनिर की मोटर घूमने लग रही है और 
मोटर की घूमती कील से लगी िाँचेिार दघरनी 
से टा्यर पर लगी वैसी ही एक और दघरनी घूमने 
लगती है। “अचछा बचचू! तो ्ये सब इस मोटर 
का कमाल है। हमारी च्की में भी ऐसी ही बड़ी 
मोटर लगी हुई है जो पूरी च्की को चलाती 
है।” अब तो उसने वो मोटर अलग दनकाल ली 
और उसे सेल से जोड़ते हुए चला कर िेिने 
लगा। वो 26 नवमबर का दिन िा जब दवद्ाल्य 
में पहली बार एक दवज्ान 
मेला आ्योदजत दक्या ग्या 
िा। सब बचचों में उतसाह 
िा। दवद्ाल्य में दबलकुल 
मेले जैसा माहौल िा। सर 
जी सुबह से ही तै्यादर्यों में 
लगे हुए िे। दवज्ान ् लब के 
कुछ सिस्य गुबबारे फुला–
फुलाकर पदरसर को सजा 
रहे िे। उनहोंने िममाकोल 
पर दवज्ान ्लब का बहुत 
सुनिर ‘लोगो’ भी बना्या 
िा। िोड़ी िेर बाि तीन 
मेहमान भी दवद्ाल्य में आए और मेला िुरू हो 
ग्या। दिविरण अपने सटॉल पर िड़ा िा और 
मेज पर िी उसकी सफ़ेि सोलर कार। 
बचचे उसकी छत टूटी कार को तिा उसके 
ऊपर लगी सोलर ्लेट को उतसुकता से िेि 
रहे िे—“््या ्ये कार चलती है?”... “हाँ! हाँ! ्ये 
दिविरण ने बनाई है।”... “सूरज की लाइट से 
चलती है ्ये।”— बचचे बदत्या रहे िे। दिविरण 
बहुत िुि िा, उसने कार की ्लेट को सूरज 
की ओर घुमा दि्या और उसकी कार मेज पर 
िौड़ने लगी। उसने ्लेट पर हाि रि दि्या और 
कार रुक गई। पूरे मेले में हालाँदक बहुत–सी मेजों 
शिविरण बिुत खुि रा, उसने 
कार की पलेट को सूरज की 
ओर घुमा शदया और उसकी कार 
मेज पर दौड़ने लगी। उसने पलेट 
पर िार रख शदया और कार रुक 
गयी। पूरे मेले में िालाँशक बिुत-सी 
मेजचों पर बच्चों ने कई मजेदार 
मॉडल रखे िुए रे परनतु छोटे बच्चों 
का तो मन तो विीं अटका िुआ 
रा – शिविरण की मोटर कार 
पर।
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पर बचचों ने कई मज़ेिार मॉ्ल रिे िे परनतु 
छोटे बचचों का मन तो वहीं अटका हुआ िा – 
दिविरण की मोटर कार पर।
कुछ दिन तक दिविरण अपनी मोटर वाली 
सोलर कार से िेलता रहा। एक दिन उसने 
िेिा दक उसकी कार के टा्यर पतले होकर 
टूटने लगे हैं। “दबना टा्यर के इस कार का मैं 
््या करूँगा?” उसने िुिी होते हुए कार की 
मोटर दनकाल ली। वह िुिी िा ््योंदक उसकी 
दप््य सोलर कार अब टूट जो गई िी। अब 
उसके पास केवल वो मोटर बची िी, पर वह 
इस मोटर का ््या करेगा? वह मोटर को अपने 
गत्े वाले द्बबे में रिने ही जा रहा िा दक तभी 
उसे अपने द्बबे में एक पंिुड़ी दमली।
उसने वो पंिुड़ी मोटर के ऊपर दफट की और 
मोटर को सेल से जोड़कर िेिा। अरे वाह! ्ये तो 
पंिे की तरह चल रही है। िोड़ी िेर वह उस 
मोटर वाले छोटे पंिे को घुमाता रहा। अब वह 
सोच रहा िा दक वो िुि इस मोटर का प््योग 
करके कोई दिलौना बनाएगा। 
इणटरनेट पर एक वीद््यो िेिकर उसे भी 
इस मोटर की सहा्यता से ्लादसटक की बोतल 
का हवाई जहाज बनाने का ख्याल आ्या। बस 
दफर ््या िा, जुट ग्या वो हवाई जहाज बनाने 
में। उसने ्लादसटक की बोतल को काटकर उस 
पर मोटर दफट की, उस पर अपनी पंिुड़ी लगाई 
और जोड़ दि्या मोटर के तारों को सोलर ्लेट के 
साि। पंिुड़ी तेजी से घूम रही िी परनतु वो हवाई 
जहाज को ऊपर नहीं उिा पा रही िी। हालाँदक 
जहाज उड़ नहीं पा रहा िा दकनतु दफर भी ्यह 
अचछा लग रहा िा। 
एक िाम दिविरण अपनी मोटर से िेल रहा 
िा दक तभी उसका तार टूट ग्या। उसने मोटर 
को िोलकर उसका तार जोड़ने का सोचा परनतु 
उसके पास अब भी सो््र आ्यरन नहीं िा। अब 
तो उसकी मोटर के िोनों तार टूट चुके िे। दकनतु 
इस टूटी हुई मोटर ने दिविरण को अपने अनिर 
की िुदन्या भी दििा िी। दिविरण ने मोटर के 
अनिर की कुण्दल्याँ और िोनों तरफ लगे चुमबक 
भी िेिे।
एक दिन दवज्ान के सर जी ने उससे कहा, 
“दिविरण तुमहारी मोटर कहाँ है?” “घर पर ही है 
सर,” दिविरण बोला। “कल उसे सकूल ले आना, 
हम उससे कुछ बनाएँगे। ््या तुम वो मोटर मुझे 
िोगे?” सर बोले। “ले लीदजए, मेरी कार तो वैसे भी 
टूट ही गई है और अब तो मोटर के तार भी टूट 
चुके हैं,” उसने कहा। सर बोले, “मुझे वो टूटी हुई 
मोटर ही िे िेना।” अगले दिन दिविरण अपनी 
मोटर सकूल में ले आ्या। उसने िेिा दक सर िो 
मोटर और एक चुमबक, सी्ी और कुछ कीलों से 
कुछ बनाने की कोदिि कर रहे हैं। 
िो दिन बाि सर जी चुमबक और ताँबे के तार 
से बनी एक सरल मोटर बनाकर सकूल में ले 
आए। वे सब बचचों के सामने एक सेल की मिि 
से ताँबे के तार के छ्ले को घुमा रहे िे। साि 
ही दिविरण की उस टूटी हुई मोटर को दििा 
कर सबको मोटर की का्य्तदवदध समझा रहे िे, 
और साि ही बता रहे िे दक इस छोटी-सी मोटर 
ने दिविरण को एक छोटा वैज्ादनक बना दि्या 
है। दिविरण अपनी फरारी कार और उसकी 
टूटी मोटर के गम को जैसे भूल ग्या िा, ््योंदक 
अब वो अपने दलए बोतल से, गत्े से ्या द्बबों 
से िुि की कार बना सकता है। वो बड़ा होकर 
सोलर गादड़्याँ बनाएगा तादक बढ़ते वा्यु प्िूरण 
को रोकने में अपना ्योगिान िे सके।
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